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Ja ^unía de gobierno de la 
^ociedad de propaganda del 
^lima y Embellecimiento de 
fáJaga, 
Uno de los pensamientos contenidos en la 
moción que el Vocal D. José Ramos Power some-
tió en 31 de Diciembre de 1897 á la consideración 
de esta Sociedad, fué, el de solicitar d é l o s M i n i s -
terios de Fomento, de la Guerra y de Gobernac ión , 
y del Municipio de esta Ciudad, el competente per-
miso para construir una carretera-paseo, que par-
tiendo de la Plaza de la Aduana, contorneara la 
falda Sur de los montes de Gibralfaro é inmedia-
tos, incluso el que domina el Valle del L imonar , 
y diera la vuelta por la vertiente Norte de los mis-
mos, hasta empalmar con la calle de Ferrandlz, 
principio del moderno Camino Nuevo. 
La totalidad de dicha moción fué con grandes 
elogios aceptada, y por la complejidad d é l o s asun-
tos que abarca, fueron designadas varias comisio-
nes con el encargo de desarrollar cada una de las 
diversas ideas apuntadas, al objeto de poder acu-
dir en forma á los Centros superiores en demanda 
de la necesaria au tor izac ión , en todo aquello que 
su t rami tac ión lo exigiere, ó en ruego de la valiosa 
cooperación oficial ú oficiosa que puedan prestar 
para llevar á feliz t é rmino los proyectos de esta 
Sociedad. 
Cúponos á los que suscribimos la inmerecida 
honra de ser nombrados para entender en la for-
mación del proyecto de la carretera antes dicha, y 
aunque en el seno de la Corporación hay personas 
más competentes para semejante clase de estudios, 
aceptamos con gusto el encargo, confiando en 
que, si no les era posible á aquellas disponer del 
tiempo que debía absorber y ha absorbido el desa-
rrollo de este proyecto, se i m p o n d r í a n el penoso, 
pero más breve sacrificio, de censurar lealmente 
el modesto trabajo que hoy exponemos, censura 
imperiosamente reclamada por quienes desean 
ocupe esta Sociedad la s i tuación propia de sus es-
fuerzos, tal vez hasta ahora, no bastante compren-
didos n i estimados. 
E l e x á m e n detenido de la configuración del 
terreno, los datos t aqu imét r i cos sobre él tomados. 
y algunas consideraciones económicas cuyo olvido 
no cabía, nos han inducido á introducir algunas 
variaciones al pensamiento del Sr. Ramos Power, 
y para que esta Junta las aprecie y juzgue del valor 
total del proyecto tal y como se ha desarrollado, 
a c o m p a ñ a m o s á la presente Memoria, los tres ele-
mentos indispensables: plano, perfil longi tudinal 
y perfiles transversales. 
F n escala de i por 2.5oo se representa la zona 
de esta Ciudad comprendida entre el Muelle Viejo, 
Paseo de Reding, Avenida de Pries, Paseo de San-
cha, Camino Nuevo y calle de la Victoria, en la 
que están enclavados los montes de Gibralfaro, 
Colorado y Ventaja, señalándose por medio de una 
l ínea roja la proyección horizontal ó traza del pa-
seo ó carretera ideado. Su dibujo sinuoso obedece 
á l a configuración de las dos vertientes de los tres 
montes indicados, á los varios arroyos ó ramblas 
que es forzoso atravesar, á los puntos de paso o b l i -
gados por construcciones anteriores como son: el 
Cuartel de Levante, la calle llamada Subida á la 
Coracha, el Cementerio de los Ingleses, etc., etc.; 
y finalmente á la necesidad de conciliar la a l t i tud 
m á x i m a del camino con un sistema de rasantes 
que sean convenientes á los coches para paseo. 
Dicha traza en su conjunto puede comparar-
se por su forma general con la de un caprichoso 
lazo, cuyo nudo señalado por la inmediata con-
fluencia de los perfiles transversales n ú m e r o s 46 y 
64, forma una plazoleta de 24 metros de ampl i tud; 
el ramal mayor arrancando frente á la Comandan-
cia de Ingenieros Militares, sigue por las vertientes 
Sur de los indicados montes y el ramal menor, 
recorriendo las laderas Norte de los mismos cerros 
termina en la calle Mundo Nuevo, en la falda del 
de Gibralfaro. 
La longi tud total es de 3.660^54 compuesta 
do 71 tramos diferentes, de los cuales son rectos 
84 y curvos, 37; la extensión de cada uno de los 
primeros varia desde cinco metros hasta 323,m5oy 
el desarrollo parcial de los segundos oscila entre 16 
metros y 56,mi5 con radios variables de 10 á 120 
metros. 
E l trazado proyectado solo exige el derribo de 
una casa-mata de escaso valor en el sitio llamado 
Haza de la Alcazaba, y el de la casa n ú m e r o 12 de 
la calle Subida á la Coracha, no afectando en lo 
m á s m í n i m o las paredes del Cuartel de Levante n i 
las de sus dependencias, las tapias del Cementerio 
de los Ingleses, n i la casa del Sr. Jaraba á pesar de 
ser las construcciones existentes más inmediatas 
al camino proyectado. Como complemento á esta 
sucinta exposición se a c o m p a ñ a un estado de a l i -
neaciones en el cual se figuran los ángu los que es-
tas forman al cruzarse, los radios de las curvas 
propuestas y el desarrollo ó longi tud de cada una 
de ellas. 
^eríiJ Jongifudíijal 
Este elemento impor t an t í s imo del proyecto, 
desarrollado á las escalas de i por 2.5oo para las 
dimensiones horizontales y de i por 260 para las 
verticales, dá á conocer las diferentes rasantes 
aceptadas para el camino. 
Se fijan en él,en primer t é r m i n o las altitudes, 
referidas en todos los casos al nivel del mar, de los 
puntos más importantes del terreno tal como hoy 
está, apreciadas por medio de aparatos topográfi-
cos, y luego se expresan las de los mismos puntos 
proyectados sobre el plano del camino, obtenidas 
con el concurso del cá lcu lo . En el dibujo á que 
nos referimos puede observarse que arrancando 
el paseo de la cota 13,"76 correspondiente al o r i -
gen, en la Haza de la Alcazaba, pasa á nivel la Su-
bida á la Coracha y se remonta hasta la cota máxi-
ma de 94,"36, para descender luego á la de 24,m65 
perteneciente á l a calle Mundo Nuevo. Las dos di-
ferencias de nivel , desde el origen á la máx i -
ma altura y de ésta á la de t é r m i n o , se amoldan á 
sólo dos l íneas generales de incl inación en el mis-
mo sentido, sin tramo horizontal alguno por hu i r 
de los perniciosos efectos del agua procedente de 
% 
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las lluvias, pero con pequeños descansos, l l a m é -
moslos así , en el promedio de su ex t ens ión , repre-
sentados el uno por una rampa de o.oí en 44^47 y 
el otro por una pendiente de 0.017 en 20,mi6. 
E n la primera parte del trazado, esto es, des-
de el arranque á la mayor al t i tud se encuentran 
seis rasantes diferentes, de las cuales la m á x i m a es 
de 5, 6 por 100 en una longitud de 662,""gS, y en 
la segunda establecida en la exposición Norte de 
los montes aparecen cinco de aquellas siendo la 
mayor incl inación igual á 6, 5 por 100 en unaex -
tensión de 530,m22. Es necesario observar queesta 
m á x i m a pendiente corresponde al trayecto c o m -
prendido entre la proyectada plazoleta de que se ha 
hablado al reseñar la traza y el ramal menor del 
figurado lazo á que se le ha comparado, y por con-
siguiente que el t ráns i to rodado en esta sección se-
rá mucho menor que en el resto del ca mino, dados 
sus distintos campos de vis ión. Para la mejor com-
prens ión de todo 1 o referen te á las rasantes se acom-
paña un expresivo cuadro. 
perfiles transversales 
Establecidas las rasantes y señalado en cada 
punto escogido del terreno la cota que en def in i t i -
va debe tener, procede presentar los llamados per-
files transversales ó sean los planos verticales no r -
piales á la traza que pasa por aquellos, represen-
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tando la sección del terreno con indicación de la 
clase de obra á efectuar. 
Se han dibujado 127 y aunque el n ú m e r o or -
dinal no pasa de 123 se debe tener en cuenta la re-
petición triplicada de los n ú m e r o s 27 y 28; están 
hechos á la escala de 1 por 260 y dan á conocer los 
desmontes; figurados con tinta amarilla, los terra-
plenes con tinta rosa y los muros de sostenimiento 
con color carmin. 
E l dibujo de los perfiles transversales indica 
el ancho del camino, fijado en 12 metros^los talu-
des de los desmontes estimados uniformemente en 
el 26 por 100,las caldas de los terraplenes calcula-
das de igual modo en i5o por 100 y las secciones 
de los muros proyectados con un metro de ancho 
en la coronación y retallos de diez cent ímet ros por 
cada metro de altura; pero su estudio como base de 
cálculo conduce á los estados de cubicación de los 
que nos vamos á ocupar. 
síados de cubicación 
a MOVIMIENTO DE TIERRAS 
La superficie de cada perfil transversal, con la 
de los auxiliares necesarios á cada t ráns i to de des-
monte á te r rap lén y vice-versa ó de cada uno de 
aquellos á puntos del terreno cuya cota coincide 
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con la extremidad superior de la ordenada roja CK 
sea la al t i tud correspondiente á la rasante, y la dis-
tancia e n t r e d ó s perfiles inmediatos son los facto-
res indispensables para la serie de cálculos cuyo 
resumen aparece en el estado que se acompa-
ña . Resulta de él, que es necesario arrancar 
I65OII-23O metros cúbicos para abrir la trinchera 
ó caja del camino y depositar 38467-826 metros 
cúbicos en las hondonadas del terreno para formar , 
los terraplenes. 
Los productos de desmonte según puede apre-, 
ciarse en el cuadro de d is t r ibución de masas, pro-
ceden de doce de és tas ,de v o l ú m e n muy variable, 
siendo las m á s importantes las señaladas en el per-
fil longi tudinal con los n ú m e r o s 5, 11 y 17; los te-
rraplenes están constituidos por igual cantidad 
de aquellas ostentando el mayor cubo las designa-
das con los n ú m e r o s 2 y 4. 
Aparece t ambién una pequeña partida de des-; 
monte clasificada como desmoche obtenido al cor-
tar la arista superior del talud situado á la derecha 
del camino á fin de dar á este mayor visualidad. 
b . MUROS DE SOSTENIMIENTO 
Dos objetivos, á cual más importantes han 
inducido á proyectar semejantes muros; "es el p r i -
mero la necesidad de ocupar la menor cantidad po-
sible de terreno, pues si bien es hoy de escaso va-
lor es de esperarlo tenga considerable una vez cons 
t ra ído el camino, y no sería prudente por una eco-
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nomía mal entendida ó defecto de previsión el re-
ducir de una manera notable los futuros beneficios 
que deben reportar los propietarios que por modo 
tan desinteresado se presentan hoy; el segundo 
responde á la seguridad del t ráns i to , pues habien-, 
do cotas de ter raplén algo considerables, forzoso 
es establecer pretiles que prevengan cualquier acci-
dente. 
Dichos muros reducidos á su más sencilla ex-
presión arrojan una longitud total de 1061,76 me-
tros, y para su ejecución son necesarios I 5 I I - 2 4 I 
metros cúbicos de manipos ter ía ordinaria en los 
cimientos y 6034-759 metros cúbicos de mampos-
tería careada en los cuerpos de los mismos. 
OBRAS DE FABRICA 
A u n cuando el trazado no pasa por encima1 
de n i n g ú n curso de agua permanente, las varias 
ramblas que han originado las lluvias, obligan á 
establecer ciertas obras de fábrica que se han redu-
cido al menor n ú m e r o y proyectado de un tipo ' 
uniforme. 
Tres alcantarillas se preven en los sitios que ' 
determina el perfil longitudinal y atendidas sus co-
tas resulta una longitud de caño total de 87 metros, 
que exigirá 527,mS5oo de mampos te r í a , i58,m3i5o de " 
ladr i l lo , i04,m3400 de h o r m i g ó n h id ráu l ico y 
62,m3G40 de encachado. 
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d . CUNETAS DE CORONACIÓN Y DESVIACIÓN DE ARROYOS 
6 . CUNETAS DE DESAGÜE 
El r ég imen de aguas es difícil de presentar 
con exactitud dado que se trata de laderas cuyas 
inclinaciones no se presentan limitadas en el per-
fil longi tudinal ; sin embargo de u n modo apro-
ximado se puede formar idea de él, considerando 
que las desviaciones proyectadas en los perfiles 27, 
28 y 31 van á p a r a r á la alcantarilla situada en el 
perfil 18 paralo cual en este sentido se establecerá 
una cuneta de coronación bastante capaz. 
Las aguas que se r e ú n a n en el costado izquier-
do de los terraplenes n ú m e r o s 6, 8 y 10, descende-
r á n por las cunetas de desagüe de los desmontes 
6, 7 y 9; las que se recojan en el te r raplén n ú m e r o 
12, sa ld rán por un caño de tapas de 0.80 de luz c u -
yo proyecto no se desarrolla por su insignificancia, 
y finalmente las que vayan á p a r a r á los terraplenes 
14, 16, 18, 22 y 24Correrán respectivamente por las 
cunetas de desagüe de los desmontes 15, 17, 19, 21 
y 23. Esto d a r á lugar á la apertura aproximada de 
8.800 metros lineales de esta ú l t i m a clase de cune-
tas, de sección igual de diez dec ímet ros cuadrados 
que d a r á n un v o l ú m e n de 380 metros cúbicos y á 
la cons t rucc ión aproximada t amb ién de 2.200 l i -
neales de cuneta de coronación de 64 decímetros 
cuadrados cuyo cubo es igual á 13o8,m3ooo. 
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>Jecucwn del proyecto 
A poco que se reflexione acerca de la obra pro-
yectada se comprende que no es un sólo fin el que 
se persigue con su realización. Esta Ciudad carece 
de paseos y se la quiere dotar, de uno bueno, ale-
gre y sano; los terrenos de los cerros hoy improduc-
tivos, carecen de valor, y el relleno de la zona ga-
nada al mar, que actualmente se está preparando 
para convertirla en parque, reclama el importante 
v o l ú m e n d e unos 280.000 metros cúbicos , que el 
desareno de Guadalmedina no puede ofrecer con 
economía y rapidez, n i las playas de San A n d r é s 
dar sin perjuicio de su conf igurac ión . 
Sobre los dos primeros extremos es innecesa-
rio discurrir ; tal es su evidencia, el tercero hace 
pensar, y de él vamos á ocuparnos. Para mejor ra-
zonar, supongamos dividido en dos secciones el 
camino proyectado, sirviendo de divisoria la p la -
zoleta ó figurado nudo de la traza, cuya s i tuación 
k i lomét r ica está representada por i65i,m940 
2226,m83 según se aprecie por el menor recorrido 
ó dando la vuelta por la mayor extensión del t r a -
zado; la primera patte aparece en el perfil longitu-
dinal con una l ínea de incl inación de sentido cons-
tante hacia la Coracha y la diferencia entre aque-
lia y la segunda en sentido contrario, pero como 
ambas se confunden en el punto de mayor cota 
y en la citada plazoleta, resul tará que los produc-
tos de desmonte arrancados en los ú l t imos 674,m89 
(2226,m83—I65I594) si bien recor rerán una distan-
cia mayor, lo h a r á n por pendiente como los p ro -
ductos de los primeros desmontes. 
Agreguemos al m á x i m o recorrido la ex tens ión 
de 546,30 de rampa de dos mi l íme t ros por metro, 
de escasa influencia para la cuest ión de acarreo y 
nos resul tará que en buenas condiciones facultati-
vas se podrán conducir todos los productos d é l o s 
desmontes desde el n ú m . 11 inclusive y parte del 
n ú m . 17 hacia el origen del camino con un reco-
rrido m á x i m o de 2427,"20 hasta el cruce con la ca-
lle de la Coracha. Los productos de los desmontes 
situados más allá hasta el f inal del paseo, t e n d r á n 
que ser depositados en caballeros ó arrojados en 
vaciaderos elegidos por las proximidades del Ca-
mino Nuevo, pues n i las fuertes inclinaciones que 
hab r í a que recorrer n i las vias públ icas de la Ciu-
dad consen t i r í an una c é m o d a y económica salida 
de aquellas tierras hacia el relleno del muelle. 
En la primera sección se necesitan aproxima-
damente para los terraplenes de muros, obras de 
fábrica y afirmado del piso, deducidos los huecos 
d é l a s alcantarillas 49.500 metros cúbicos y como 
los desmontes, escavaciones para c imen tac ión y 
aperturas de cunetas p r o d u c i r á n 134.900, nos re-
sulta una diferencia de 85.400 metros. E l cubo an-
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terior de 49.600 metros por razón de su ín t ima co-
hesión actual y su disgregación futura, a u m e n t a r á 
d e v o l ú m e n , y la cantidad de piedra empleada en 
las construcciones será t amb ién menor de la calcu-
lada por la adición natural de la cal y de la arena 
con que se confecciona el mortero; estimando en 
un diez por ciento dicho aumento el volumen de 
86.400 metros resu l ta rá beneficiado en 4.900 me~ 
tros y en definitiva se t endrá disponible para el re-
lleno del Muelle de Guadiaro, en buenas condicio-
nes de vialidad y no exagerado recorrido, el impor-
tante volumen de 90.000 metros cúbicos . 
resupuesío 
La satisfacción debida á legí t imas aspiraciones 
impon iéndose á motivos de otro órden de índole 
opuesta, nos mueven á presentar el presupuesto 
de la obra que suscintamente queda descrita. No 
es un trabajo profundo y concienzudo, n i hay i n -
terés en que así sea, t r a tándose de un proyecto que 
puede ser modificado por acuerdo de esta Sociedad 
ó por imposic ión de los centros oficiales cuyo be-
nepláci to ó autor izac ión sea necesario para llevar-
lo á cabo; es u n presupuesto aproximado que se 
presenta con el fin de dar idea de su importancia. 
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En los cerros de Gibralfaro, Colorado y Ven-
taja domina sobre las d e m á s clases de terreno, el 
pizarroso más ó menos descompuesto, y si bien 
hay alguna tierra vegetal y parte de roca dura.por 
los trabajos realizados por algunos propietarios de 
aquellos lugares hemos creido se puede establecer 
el precio m í n i m o de una peseta por metro cúbico 
de desmonte. 
La cuest ión de transportes, tanto ó más im-
portante que la anterior es más conocida pero por 
las mismas razones ya dichas nos abstenemos de 
entrar en el desarrollo y discusión de las fórmulas 
algebraicas que lo determinan; nos limitamos á 
considerar tres longitudes de arrastre: la primera 
y de mayor consideración es la referente al camino 
que deben recorrer los go.ooo metros destinados al 
relleno del muelle, que medidos sobre el desmonte 
son como antes hemos dicho 86.400 y su recorrido 
medio 13.000 metros; la segunda corresponde á la 
distancia que media entre un te r rap lén y el des-
monte inmediato cuyos productos se vacien en 
aquel, evaluada como promedio en 400 metros pa-
ra u n cubo de 34611-044 medidos de la propia ma-
nera; y la ú l t i m a aplicable al volumen de 31874-701 
metros cúbicos que vá á parar á caballeros y por 
consiguiente á una distancia menor de 100 metros. 
Para el primer caso,bajo la base de que se establez-
can vías de ferro-carril económico con empleo de 
caballerías para la t racción de los wagones vacíos, 
teniendo en cuenta que la carga de los productos 
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penosa y que el material móvil sufr irá frecuen-
tes desperfectos,estimamos se debe fijar á razón de 
una peseta y cincuenta cén t imos el metro cúbico; 
para el segundo, con sujeción á las mismas con-
sideraciones el de cincuenta cén t imos y para el ter-
cero el de veinte cén t imos . 
E l resto de desmonte ó sea la diferencia entre 
los tres cubos citados y el de 169.497,^002 que 
arroja la cubicac ión total, como debe ser empleado 
en afirmado de piso y mampos t e r í a s no se le señala 
precio de transporte por estar incluido en los que 
se figuran para cada clase de unidad deobra, estan-
do estos tomados de los corrientes en esta pobla-
c ión . 
Antes de dar por terminado el éncargo que 
esta Junta nos confirió, pe rmí t a senos que formule-
mos la expresión de nuestro sentimiento consis-
tente en los deseos deque la Sociedad de Propagan-
da del Clima y Embellecimiento de Málaga no des-
maye ante desfuerzo que supone la realización de 
u n proyecto de tal magnitud y sea éste el núcleo , 
alrededor del cual se r e ú n a n en apretado haz todas 
las personas amantes de las mejoras de esta des-
graciada Ciudad y las dispersas fuerzas vivas que 
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encierra, apartadas hoy de su seno, por indolencia 
unas, y por creer que estamos moviéndonos den-
tro del mas perfecto idealismo otras, con olvido 
por parte de ambas de que si prestaran actividad-
y desinteresado concurso á esta Asociación, ella 
por sí sola se bas ta r ía para colocar á Málaga á la 
altura de cualquiera otra Ciudad no importa cual 
sea ella. 
Málaga 5 de Febrero de 1899. 
E l Ingeniero, E l Ingeniero, 
J c t f é Grau. Felipe Esteller Forés . 
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